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нии многих веков. Только ко всему этому надо подходить творчески, чтобы создавать яркие, инноваци-
онные и креативные образы. 
Исследование национальных орнаментальных узоров и особенностей использования националь-
ной символики в товарах и услугах, упаковках и рекламной продукции отечественными производителя-
ми, элементов популяризации национальных продуктов позволяет предложить варианты оформления 
подарка с национальным колоритом для разных жизненных событий современного человека, что являет-
ся достойным результатом данной работы. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что Псковская область является регионом, обладающим 
определённой негативной спецификой в сфере численности населения и на протяжении нескольких десятиле-
тий находилась в первых рядах списка регионов России по показателям превышения смертности над рождае-
мостью и естественной убыли населения. Для изучения проблемы прироста населения Псковского края необ-
ходимо четко определить круг источников, что и составило цель данного исследования. 
Цель работы – анализ источниковой базы исследования прироста населения Псковского края за 
период 1897–2015 гг. 
Материал и методы. Работа по выявлению источников проводилась в Государственном архиве 
Псковской области и библиотеках. Основными методами являлись комплексный анализ источников, си-
стематизация полученной информации. 
Результаты и их обсуждение. Основными источниками данных о населении являются: переписи 
населения, текущий статистический учёт естественного и механического движения, выборочные соци-
ально-демографические и специальные обследования. Эти источники не заменяют, а взаимодополняют 
друг друга, образуя единую систему информации о населении. 
Переписи являются первоисточником сведений о населении. Они дают наиболее полные и точные 
сведения о численности населения. Текущий учет родившихся, умерших, прибывших на ту или иную 
территорию и выбывших с нее позволяет определять численность населения ежегодно на основе итогов 
последней переписи.  
Выборочные исследования (микропереписи) позволяют нам получить детальные сведения о соста-
ве населения и данные, необходимые для более глубокого анализа социально-демографических процес-
сов в масштабе страны и отдельных регионов. В период между переписями данные о численности и по-
ловозрастном составе населения получают расчетным путем на основе данных переписи и текущего уче-
та движения населения. Ведется текущий учет демографических событий по мере их наступления (рож-
дений, смертей, браков, разводов, прибытий, выбытий) на основе обработки сведений актов гражданско-
го состояния, данных органов внутренних дел, специальных выборочных обследований миграции насе-
ления, проводят ежегодные оценки численности населения – примерное определение числа жителей на 
территории страны или ее части без проведения специальной переписи населения. 
Неоценимый вклад в область учета населения с 1918 г. внесли псковские статистики. Их деятель-
ность была направлена не только на учет численности населения, но и на систематизацию сведений об 
административно-территориальных изменениях на территории Псковского края, а также на выявление 
действующих миграционных направлений в регионе. 
Обычно, после каждой переписи населения советского периода, в материалах областной периоди-
ческой печати появлялись материалы, в которых доступно для рядового читателя описывались результа-
ты переписи населения области. Результаты некоторых переписей вообще официально нигде не публи-
ковались, их можно проследить только по материалам периодической печати. 
О данных населения Псковской губернии в дореволюционной России можно почерпнуть из такого 
издания как «Памятная книжка Псковской губернии» [3]. Памятные книжки выпускались местными 
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Актуальная информация о количестве проживающего населения в области размещается на сайте 
Псковского областного статистического комитета [2]. 
Заключение. Таким образом, источниковая база исследования проблемы прироста населения 
Псковской области в 1897–2015 гг. может считаться полной и достаточной для объективной оценки де-
мографических процессов в регионе. Имеющиеся источники, как в совокупности, так и по отдельности, 
позволяют в полной мере изучать проблему прироста населения, не допуская лакун. 
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Национальная культура является огромной ценностью каждого государства. Мы можем быть 
уверенны в завтрашнем дне только тогда, когда узнаем свое прошлое, кто мы и откуда, как наши де-
ды и прадеды поддерживали национальную культуру и развивали свои ремесла. 
Актуальность темы заключается в том, что в последнее время с развитием туризма на террито-
рии нашей страны разрабатываются так называемые «зеленые маршруты», которые проходят вдоль 
естественных зеленых коридоров, долин рек, исторических и торговых путей, старых железных до-
рог. Таким образом, создавая «зеленый маршрут» на определенной территории, мы должны раскрыть 
ее историческое прошлое и важность сохранения для будущих поколений [4, с. 110]. 
Цель исследования – изучение исторического прошлого Сенненского района. 
Материал и методы. Для реализации исследования были использованы: анализ архивной ис-
торической литературы, наблюдение, беседа с местными жителями, систематизация и обобщение по-
лученной информации. 
 Результаты и их обсуждение. Туризм как основной источник познания окружающей среды 
очень важен и для сохранения определенных исторических объектов. Путешествуя по знаковым ме-
стам нашей Родины, мы узнаем ее культуру, традиции, особенности жизни населения на разных исто-
рических этапах, тем самым сберегая наши знания для будущих поколений. Именно поэтому туризм 
приобретает большую значимость в сохранении исторического прошлого нашего родного края. 
 Для исследования мы выбрали регион Сенненского района – урочище Прихабы, так как здесь 
находятся знаковые историко-культурные объекты, достойные изучения, а также – это «малая роди-
на» моей семьи. 
 Исследование, начатое в сентябре 2015 года, мы продолжили в июне 2016 года. На его новом 
этапе мы продолжили работу по исследованию следующих вопросов: 1) первое упоминание об уро-
чище и его известных владельцах; 2) имение Прихабы как населенный пункт в середине XX века;  
3) хозяйственно-экономические показатели урочища Прихабы; 4) анализ населения, которое прожи-
вало в данной местности. Из материалов газеты «Голас Сенненшчыны» от 30.06.2012, статьи, при-
уроченной 570-летию г. Сенно, узнали, что впервые урочище упоминается в документах ВКЛ за  
1442 г. «Князю Одинцову отдано село Прихабы». Но последним владельцем имения был Богумил 
Гордяловский, о котором стало известно из документа описи садов Мошковской волости за 1921 г. 
 Далее историю населенного пункта времен XX века нам поведала в своем интервью Домбров-
ская Вера Борисовн (16.04.1928 г. р.), которая является старожилом этой местности. « Детьми были, 
бегали, ходили по траву для свиней. Если не рвали и ленились, то тата с мамой наказывали. Ходили 
по коров. Гуляли еще в «печурочки» (в ямах из песка). Ходили купаться на речку, она была большая, 
теплая. Деревню переселили в 1939 году в д. Некрашево, на улицу около леса». В «старых» Прихабах 
есть глубокие рвы, которые имеют природное происхождение, кусты, травы, ельник. В реке был теп-
лый вир - «Тихонов вир », от имени старого Тихона, который жил рядом с речкой. Когда началась 
война, все копали противотанковые рвы, которые сохранились до наших дней. 
 Местность урочища сама по себе прекрасна и очень живописна для проведения туристических 
походов и мероприятий. Рельеф урочища гористый, поэтому в нем преобладают крутые спуски. 
Главным акцентом урочища является огромная высохшая пойма р. Адров, которая поражает своими 
размерами и примерно показывает глубину некогда протекавшей по ней реки. Основной лесной мас-
сив представлен соснами, поэтому воздух в урочище свежий и с запахом хвои. Также интересно будет 
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